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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas, 
Transparansi, dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik di 
RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data 
primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden yang telah dipilih.  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 
proportionate stratified random sampling dimana populasi yang dianggap heterogen, 
berdasarkan karakteristik tertentu, kemudian dikelompokkan dalam beberapa sub 
populasi sehingga setiap sub populasi menjadi lebih homogen dan setelah itu masing-
masing sub diambil sampel secara acak. Berdasarkan teknik pengambilan sampel 
yang telah ditentukan maka diperoleh sejumlah 90 responden yang merupakan 
pegawai di  RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. 
Untuk menguji Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik 
Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten 
Ponorogo menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi. 
Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. 
Selanjutnya untuk pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f. 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel 
Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik berpengaruh positif terhadap 
Kinerja Organisasi Layanan Publik di RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo. 
Variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik di RSUD Dr. Harjono 
Kabupaten Ponorogo.  Nilai R Square sebesar 0,427 menunjukkan bahwa besarnya 
kemampuan variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik dalam 
menjelaskan variabel Kinerja Organisasi Layanan Publik sebesar 42,7%, sedangkan 
sisanya sebesar 57,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model penelitian ini. 
Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Publik, Kinerja 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki tujuan hidup, karena mereka 
tahu persis apa yang hendak dicapainya. Mereka tidak akan berdiam diri untuk 
mencapai tujuan tersebut, melainkan akan beranjak ketempat yang dituju diiringi 
usaha dan do’a. 
Percayalah... Waktu akan segera mempertemukan dengan kebahagiaan, jemputlah 






Skripsi ini saya persembahkan untuk :: 
Bapak dan Ibu tercinta yang paling berjasa dalam hidup saya. 
Kakak-kakak dan seluruh keluarga tersayang yang selalu mendukung saya. 
Lelaki terkasih dan sahabat-sahabat terbaik yang selalu menemani saya. 
Serta seluruh pihak yang selalu mendo’akan dan membantu saya. 
Terimakasih atas do’a, waktu, kasih sayang, semangat, nasehat dan kesabaran yang kalian 
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